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Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan 
(Studi Tentang Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Kalimendong) 
 
Usaha meningkatkan penerapan model pembangunan ekonomi adalah 
melakukan modernisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang melandasi 
setiap kebijakan praktik pembangunan. Model pembangunan yang hanya 
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan rapuhnya sistem sosial 
masyarakat. Salah satu komponen untuk menunjang model pembangunan adalah 
bagaimana memanfaatkan modal sosial yang ada di dalam masyarakat. Sebagian 
besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai 
petani.Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam 
perekonomian nasional Penyediaan sarana infrastruktur jalan usaha tani sangat 
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penyediaan sarana 
infrastruktur tidak pernah bisa lepas dari keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap 
kegiatannya.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian mix 
methode sequential exploratory yang berurutan dari pendekatan deskriptif kualitatif 
sebagai pendekatan yang dominan sedangkan pendekatan kuantitatif sebagai 
pendekatan pendukung. Pengumpulan data yang digunakandalam penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Informan terdiri dari 
Kepala Urusan Pembangunan Desa Kalimendong, Ketua Kelompok Tani Sido 
Makmur, dan masyarakat, kuesioner diberikan kepada responden masyarakat Desa 
Kalimendong.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan modal sosial di Desa 
Kalimendong  dilakukan oleh kelompok tani sido makmur  yang tergolong dalam 
modal sosial menyambung atau (bridging) yang membawa masyarakat desa 
Kalimendong melakukan pembangunan  jalan usaha tani dengan swadaya. Pada 
setiap tahapan pembangunan, masyarakat sangat antusias mengikuti setiap kegiatan 
walaupun tidak ditopang dana stimulan dari pemerintah. Kegiatan tetap 
dilaksanakan dengan menggunakan swadaya masyarakat untuk merealisasi 
kegiatan. Pembangunan jalan usaha tani dapat lebih optimal lagi dilakukan jika 
administrasi di bukukan secara rinci, dan jangan sampai mengecewakan 
kepercayaan masyarakat. 
 






Self Reliance Important for Sustainable Development 
(Study on Farm Road Construction in Kalimendong, Wonosobo) 
 
Effort to improve the application of economic development model is to 
modernize in every aspect of community life that underlies every policy of 
development practice. The development-oriented model of economic growth, leads 
to the fragility of social society system. One of the component to support the 
development model is how to utilize the existing social capital in society. Most 
Indonesian people live in the rural areas with livelihood as farmer. The agricultural 
sector is a sector that has a large contribution in the national economy, the provision 
of road infrastructure is very supportive of the acceleration of economic growth. 
But in the provision of infrastructure facilities can never be separated from 
community involvement in every stage of activity itself. 
 
This research was conducted by using research method of mix method 
sequential exploratory sequence from qualitative descriptive approach as the 
dominant approach of quantitative approach as supporting approach. Data 
collection used in this research is interview, observation, documentation and 
questionnaire. The informant consisted of the head of development affairs of 
Kalimendong village, the head of Sido Makmur farmers, and the community, the 
questionnaire was given to the respondents of the Kalimendong village community. 
 
The results showed that the utilization of social capital in Kalimendong 
village done by Sido Makmur farmers which belong to social capital bridging that 
bringing of Kalimendong village community doing farming road construction with 
self-reliance. At each stage of development, the community is very enthusiastic to 
follow every activity although not supported by stimulant funds from the 
government. Activities are still carried out using self-reliance community  
to realize the activities. Farming road construction will be more optimal if the 
administration is in detail, and do not disappoint the community's trust. 
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